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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, adalah untuk menciptakan identitas visual yang tidak lekang oleh waktu, 
menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara serta mewakili profil daerah Krui 
di Provinsi Lampung. Dengan harapan dapat mengembangkan roda perekonomian warga Krui, 
terutama dari potensi pariwisata yang menjadi andalan. Metode penelitian yang dilakukan antara 
lain dengan mengadakan survei langsung ke lokasi, interaksi dengan nara sumber, pencarian data 
melalui internet dan analisis buku referensi. Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah 
menciptakan sebuah identitas visual beserta aplikasi desain yang sesuai dengan potensi 
pariwisata daerah Krui. Sehingga Identitas visual dan aplikasi desainnya dapat  memberikan 
gambaran tentang potensi pariwisata yang dimiliki kepada masyarakat umum. Simpulanya 
adalah dengan dibentuknya brand destinasi bagi daerah Krui, maka dapat membantu pemerintah 
maupun swasta untuk melakukan promosi-promosi yang berkelanjutan. (AO) 
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